


































se  realicen.  El  periodo  de  análisis  variará  dependiendo  del  objetivo  de  este,  y  de  la 
existencia de los datos publicados de cada variable.  
Para  cumplir  el  objetivo,  y  dar  una  respuesta  a  estas  cuestiones,  el  trabajo  irá 
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estado  desarrolle  unas  políticas  democráticas  de  libertades  y  de  reconocimiento  de 
derechos ciudadanos. 
El origen de esta nueva forma política de gobierno se debió principalmente a dos causas: 





una  fuerte  intervención  en  la  economía,  se  recuperaron,  económicamente 
hablando, antes que los estados demócratas, que ejecutaban una política liberal 
sin apenas intervención en la economía. Por este motivo, tras la segunda guerra 






Otto  Von  Bismark  fue  el  canciller  de  Alemania  desde  1862  hasta  1890.  Su  política 
exterior, en su primera etapa de gobierno, se centró en imponer la hegemonía de Prusia 
sobre el conjunto de Alemania, a través de distintos diferentes conflictos bélicos, para 




































de  políticas  sociales  dirigidas  a  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida,  a  facilitar  la 































los  ciudadanos  a  través  de  la  reducción  de  la  desigualdad  y  por  consiguiente  de  la 
reducción de los conflictos sociales.  
Por tanto, como hemos dicho anteriormente, el Estado tiene tres funciones: 
 Económica:  intervenir  en  la  economía  para  corregir  los  fallos  del  mercado  y 
equilibrar el ciclo económico.  
 
Los  Estados  también  intervienen  en  la  economía  para  incentivar  crecimiento 




























































Sus  gobiernos,  con  independencia  del  partido  político  que  gobierne,  defienden 










Es  similar  al  anterior  pero  con  una  mayor  proporción  de  gastos  orientados  a  las 
pensiones. Se basa en el principio de “assistance” (ayuda) y `"sécuritésociale " (sistema 
de  seguros),  con  en  un  sistema  de  subsidios  parcialmente  no  condicionado  a  la 





y  a  pesar  de  que  los  sindicatos  tienen  una  afiliación  muy  baja,  estos  tienen  un 





































esto  tiene  como  resultado  una  menor  dispersión  en  los  salarios  que  en  el  modelo 
anterior 
 








principio  de  ciudadanía,  mientras  que  el  anglosajón  es  el  menos  universal, 
basándose en la empleabilidad.  





















 Los  italianos  (…)  la  reforma  de  las  pensiones  de  jubilación  propuesta  por  el 





 En  noviembre  de  2003  el  primer ministro  alemán  argumentaba  que  la  única 
solución para Alemania era la reducción de las prestaciones sociales, ya que sería 




llamado  Agenda  2010,  que  implica,  entre  otros,  recortes  en  la  sanidad  y  el 
subsidio de desempleo, el retraso de la edad mínima de jubilación y el gravamen 
de  las  pensiones  de  las  rentas  más  altas,  la  reforma  del  mercado  laboral 




gobierno de  centroderecha de  J.  Chirac que alarga el periodo de  cotización y 
fomenta los planes de ahorro particulares para la jubilación, entre otras medidas.  
 En  España,  (…),  el  progresivo  distanciamiento  entre  los  agentes  sociales  y  el 
gobierno se puso de manifiesto hace dos años, con la huelga general de 20 
































como  consecuencia  de  la  contención  del  déficit,  y  de  las  políticas  de  recortes  antes 
ejemplificadas. Desde el 2008 al 2011, la tendencia del gasto es creciente, y corresponde 
con  la  primera  parte  de  la  crisis.  Los  gobiernos  comenzaron  a  aplicar  políticas 
expansivas,  propias  del  Estado  de  Bienestar.  A  partir  de  2011,  la  imperativa  de  la 
Comisión  Europea  de  contención  del  déficit,  provoco  otra  oleada  de  recortes  en  los 
distintos países europeos, especialmente, en aquellos con elevadas tasas de deuda.  
 





económica  y  distributiva,  aumenta  la  subordinación  de  la  política  social  a  las 
necesidades económicas en vez del énfasis en cubrir los riesgos sociales6. 
 



























por  las  Naciones  Unidas  para  medir  el  progreso  de  un  país.  A  diferencia  de  los 
indicadores anteriores, que medían el desarrollo económico de un país, el IDH analiza la 
salud, la educación e ingresos. 






























































El  coeficiente o  índice de Gini nos  refleja  resultados  similares al  índice de desarrollo 










índice  de  Gini.  Con  esta  distribución,  un  países  será mejor  contra más  abajo  y  a  la 
derecha se encuentre y peor conforme más a la izquierda y arriba. 



























Visualmente,  los  resultados no son tan concluyente debido al  reducido tamaño de  la 
muestra, pero si se puede apreciar la tendencia que apoya la conclusión anterior.  
Otra manera de representar  la eficiencia de  los distintos modelos es a  través de una 
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DISPERSIÓN GRÁFICA DE LA EFICIENCIA


















































‐ Ideológico:  el  poder  político  ha  perdido  la  legitimidad  al  no  responder  a  las 
expectativas y demandas de los distintos grupos de presión y de la población en 
general.  Los  gobiernos  disponían  de  menores  recursos  en  los  momentos 
recesivos del ciclo económico, por el descenso de su capacidad recaudatoria y 
por  las  peculiaridades  de  las  políticas  fiscales  vigentes  en  la  mayoría  de  los 
estados, cuya presión recaía principalmente sobre las rentas del trabajo, lo que 
supuso el endeudamiento del estado, y por tanto, el aumento del déficit público. 
Comenzó  a  extenderse  un  discurso  neoliberal  sobre  la  conveniencia  de  la 
privatización  de  las  prestaciones  sociales  públicas  en  aras  de  una  mayor 
competitividad, eficacia y eficiencia, así como la necesidad de reducirlas ante la 
carencia de recursos. 
‐ Económico:  el  estado  carece  de  los  recursos  necesarios  para  mantener  la 
actividad económica nacional, la cual estaba cada vez más condicionada por los 






‐ Organizativo: El  final del  fordismo como proceso y  forma de organización del 
trabajo, por la aplicación de las nuevas tecnologías en la actividad productiva y 
redistributiva,  lo  que  afecto  a  la  estructura  ocupacional  por  la  reducción  de 
puestos de trabajo, la desaparición de viejos oficios y ocupaciones y la aparición 
e otras nuevas.  





















de  frenar  este  hecho.  También  el  envejecimiento  de  la  población  sigue 
aumentando.  Todo  esto  provoca  que  el  aumento  del  gasto  social  aumente, 
independientemente  del  ciclo  económico,  mientras  que  los  ingresos  si  que 
dependen de él.  
‐ Organizativa: la pérdida de eficiencia de las Administraciones Públicas, unido al 
aumento  de  funcionarios  y  de  organismos  públicos  dependientes  del  Estado 
durante  los  años  de  expansión  económica,  también  ha  provocado  una 
destrucción de empleo público con la llegada de la crisis económica de 2008. 





estos  problemas?  ¿La  crisis  del  Estado  de  Bienestar  incluye  a  todos  los  modelos 
existentes? 
 
Para  resolver  este  dilema  analizaremos  más  en  profundidad  los  problemas  antes 
planteados. Sin embargo, debido a la imposibilidad de analizar todos, por el tiempo, los 
recursos  y  las  multidisciplinaria  de  estos,  nos  centraremos  en  aquellos  puramente 



















Pero no todos sus componentes tienen el mismo peso en  los recursos  totales.   En el 













En  el  apartado  anterior,  hemos  dicho  que  los  recursos  financieros  dependen 
mayoritariamente de las rentas del trabajo y ahora vamos a demostrar esta afirmación. 
El gráfico anterior, no nos asegura que las rentas del trabajo sean el principal recurso 
del estado sino que  los  impuestos  lo  son. Pero hay de distintos  tipos, mientras unos 
gravan  el  trabajo,  otros  gravan  el  consumo  y  otros  el  capital.  Para  conocer  en  qué 


































empleo,  disminuyen mientras  que  los  servicios  públicos  que mantiene  el  Estado  de 
20 
 


























país  tiene  el  máximo  nivel  de  confianza  crediticia  en  el  ranking  de  la  agencia 

































gasto público  sino  reformas estructurales,  como  las nombradas  antes  en materia de 













Este  déficit  que  acabamos  de  estudiar  hemos  dicho  que  es  posible  gracias  a  la 
financiación externa. Los Estados emiten deuda a través de la emisión de bonos y letras 










































de  los países europeos, difiere a  su  importancia y al momento de  su  corrección.  Las 
medidas  de  contención  del  gasto  público,  que  se  han  puesto  en marcha  en  la  gran 
mayoría  de  Europa  y  que  se  han  traducido  en  recortes  en  servicios  públicos  se  han 
puesto en marcha en el peor momento para la población.  
El poco poder de maniobra que los gobiernos tenían para hacer frente a la crisis y ayudar 



















han  sobrevalorado  los  riesgos  de  las  deudas  públicas,  siendo  responsables  así  de  la 
duración y profundidad de esta.  
Un mercado  financiero  con  un  gran  volumen  de  capital  y  sin  apenas  regularización 


















Pero  existen  distintas  formas  de  proteger  el  empleo.  Como  antes  hemos  visto  en  la 












Las  políticas  pasivas  tienen  por  objetivo  el  mantenimiento  de  rentas  de  los 






hacerlo,  pero  no  pueden.  Se  concretan  en  subsidios  por  desempleo  o  por  la 
prejubilación.  
 
La  diferencia  entre  ambas  políticas  es  que  las  primeras  actúan  en  las  causas  del 















La  evolución de  las  tasas de empleo en  todos  los países  sigue  tendencias  similares 
debido  a  que  estos  países  han  compartido  el  mismo  ciclo  económico,  aunque  las 
crecidas y las bajadas de la economía hayan tenido distinta intensidad para ellos.  
 
La  tasa  es  creciente  hasta  2008,  excepto  en  Irlanda  que  es  hasta  2007,  y  después 














Mientras  que  los  nórdicos  eran  los  que  más  invertían  en  políticas  activas,  los 












Además  no  sólo  disminuirá  el  gasto  en  políticas  pasivas,  sino  que  aumentaran  los 
ingresos  públicos,  porque  como  hemos  dicho  anteriormente,  estos  dependen 
mayoritariamente de las rentas del trabajo. 
 
De  esto  parece  que  ya  se  dio  cuenta  la  UE.  Sus  directrices  son  hacia  una  mayor 
































a un desempleo elevado. Sin embargo, hay que mejorar  la  calidad y eficacia de  los 
servicios de recolocación. Parte del problema reside en la falta de división clara entre 
las  responsabilidades del gobierno central y  los autonómicos. Resulta vital crear  los 
incentivos adecuados para fomentar la inversión en mejores prácticas por parte de las 

















Pero  la  comisión europea no  impone medidas en esta dirección. Parece  ser menos 
importante que el control del déficit y de la deuda pública. Aunque como acabamos 















tal  entendemos  parte  de  las  erogaciones  públicas  destinadas  al  financiamiento  de 
servicios  sociales básicos.  Según  la  clasificación propuesta por  la Organización de  las 






son  independientes de  la  coyuntura económica y  sus necesidades  son  relativamente 
constantes. 
 
El gasto en vivienda  lo vamos a obviar,  ya que aunque en el  caso español  sería muy 











Con  el  fin  de  poder  comparar  la  evolución  del  gasto  público  con  la  del  gasto  en 
educación,  vamos a  analizar  el  porcentaje del  gasto en educación  sobre el  PIB de  la 
misma muestra.  Sin  embargo,  aunque  lo  ideal  sería  comparar  el  mismo  periodo,  la 






















económica,  el  gasto  en  educación  era  bastante  constante.  En  algunos  países 
como  los  nórdicos,  decrecía, mientras  que  en  otros  como  los mediterráneos 
crecía moderadamente. Esto apoya  la  teoría de que  la dirección de  la política 
europea  es  una  reducción  del  gasto  social,  ya  que  ante  aumento  del  PIB  e 
incremento en los precios, el gasto en educación no crece apenas, de ahí que el 
ratio se mantenga constante o decreciente.  
‐ Entrada  de  la  crisis  (2008‐2010,  dependiendo  del  país):  al  llegar  la  crisis 
económica, este ratio aumenta como consecuencia de la reducción del  PIB y de 
mantener el gasto en educación constante. 






SI  comparamos  la  tendencia del  gasto en educación  con  la del  gasto público para el 
mismo periodo, nos damos cuenta que mientras el gasto público aumentaba el gasto en 












2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolución del % de gasto en eduacación sobre el PIB, 
2005‐2012
Alemania España Francia Irlanda































‐ Antes  de  la  crisis  (2005‐2008):  durante  este  periodo,  este  gasto  también  se 
mantiene muy  constantes,  con  pequeños  incrementos  o  disminuciones,  pero 
poco  significativos.  Sin  embargo  este  hecho  demuestra  la  tendencia  hacia  el 
recorte  del  gasto  social  si  lo  contextualizamos.  Recordemos  que  no  sólo  se 
estaba en un contexto de expansión económica sino que los gastos en sanidad 
en la mayoría de Europa son crecientes debido al envejecimiento de la población. 




















servicios.  Para  conocer  su  eficiencia  es  necesario  estudiar  otras  variables 
sociales.  
‐ Antes  de  la  crisis  la  tendencia  era  de  contención  del  gasto,  con  pequeños 





buscar  recursos  para  cubrir  una  necesidad  a  ajustar  la  necesidad  a  los  recursos 
existentes.  
Se  debe  recortar  el  gasto  público  pero  no  el  gasto  social  que  implique  una  menor 
protección social. Volvemos a insistir en la conclusión antes obtenida en el apartado de 
la  deuda  pública  de  que  son  necesarias  reformas  estructurales,  que  garanticen  la 
sostenibilidad del Estado de Bienestar. Hay que volver a plantarnos las raíces del modelo 




que  replantearse  como  financiación  estos  servicios  sociales  básicos  del  Estado  de 
Bienestar  y  a  los  que  la  población  no  está  dispuesta  a  renunciar,  tal  y  como  han 













que  las  autoridades  económicas  nacionales  adoptan  sus  decisiones  de  política 




y  cultural,  a  nivel  mundial.  Esto  se  materializa  en  una  mayor  comunicación  e 
















la  misma  intensidad.  El  mercado  de  mano  de  obra,  se  ha  internacionalizado 
significativamente  menos  que  los  otros  dos  mercados.  De  hecho,  en  Europa  en  los 
últimos años se están poniendo en marcha en distintos países límites a esta movilidad 
en contra de los principios que conforma la UE. El mercado de bienes y servicios se ha 







en  la  actualidad,  referente  a  la  globalización  económica  y  que  a  continuación 
desarrollaremos.  
 
En  segundo  lugar  las  instituciones  económicas  se  han  internacionalizado  como 
consecuencia  de  las  internacionalizaciones  de  los  mercados.  En  Europa  tenemos  el 















‐ El  rápido proceso de  innovación  financiera, que  se  tradujo en  la  aparición de 
nuevos  mercados,  instituciones  y,  especialmente,  de  nuevos  instrumentos 
financieros, entre los que destacan los denominados instrumentos derivados. 
‐ El  rápido  desarrollo  del  fenómeno  de  la  inversión  institucional  (fondos  de 
pensiones, fondos de inversión, etc). 






















traduzcan  en  bienestar  para  la  sociedad.  Además,  estos mercados  tienen  una  carga 





este  frente  al  de  los  Estados,  que  se  han  visto  incapaces  de  controlar  los  flujos 
financieros  y  monetarios  que  determinan  la  situación  de  sus  economías.  También 
contribuye a ello la dependencia de las administraciones públicas para la obtención de 
financiación, que conllevan una pérdida de autonomía de las decisiones económica en 




Además,  este mayor  poder  de  estos mercados,  junto  con  su  falta  de  regulación  ha 














1.  Se  necesita  legislar  un  mercado,  cuya  importancia  y  poder  ha  aumentado  muy 
rápidamente  en  pocos  años.  Ningún  país  por  si  solo  tiene  poder  para  enfrentar  al 
mercado financiero, ni a los grandes capitales que han encontrado en la globalización su 




2.  Desvincular  o  aminorar  la  dependencia  de  las  necesidades  económicas  de  las 
administraciones públicas de estos mercados. Lo que está claro, que los Estados, de los 
cuales  dependen  una  gran  parte  de  los  ciudadanos  de  un  país,  para  cosas  tan 
35 
 





para que vuelva a  ser más atractivo  invertir en  los mercados productivos, que como 
hemos dicho son los que se traducen en empleo, desarrollo y bienestar social. Para ello, 
además  de  ser  imprescindible  la  regularización,  es  necesario  homogenizar  las 





La  globalización de  los mercados ha hecho necesario una  internacionalización de  las 
instituciones,  que  a  juicio  de  este  trabajo,  no  se  ha  realizado  adecuadamente, 




Hasta  la  unión  económica  europea,  dicha  política  era  competencia  de  los  bancos 
nacionales de cada país. Sin embargo desde el nacimiento del Banco Central Europeo, 





las  fiscales,  lo  cual  es  negativo  para  el  Estado  de  Bienestar,  pues  no  todas  las 
herramientas de la política económica tienen porque estar a su favor.  
 
La  razón  es  que  la  unión  monetaria  se  compone  de  diversos  países  con  distintas 



























Pero  para  que  no  fuera  contraproducente,  debería  acompañarse  con  una 





Aplicando  estas  reformas,  que  obviamente  implicarían  tiempo  y  un  intenso  debate 
sobre la forma en la que se materializaría, se beneficiaría el Estado de Bienestar, ya que 
los  gobiernos  aumentarían  su  poder  de  negociación  y  no  dependerían  de  la misma 
manera de lo que lo hacen en la actualidad de los mercados financieros, pudiendo así 
asegurar mejor  la  provisión  de  sus  servicios,  especialmente  en  tiempos  de  recesión 
económica.  
  









Al  principio  del  trabajo  hemos  afirmado  que  el  Estado  de  Bienestar  no  tiene  una 
definición  única  ya  que  cada  país  lo  adapta  a  sí mismo.  Sin  embargo,  sí  que  se  han 
agrupado  estas  diferentes  experiencias  en  cuatro  modelos:  anglosajón,  continental, 
nórdico  y mediterráneo.  Nos  preguntábamos  entonces  si  los  diferentes métodos  de 
aplicar el Estado de Bienestar tienen consecuencias en la eficiencia de este.  
 








comprobando  que  los  problemas  que  causaron  el  comienzo  del  debate,  siguen 
existiendo, algunos hasta intensificados, en la actualidad. Ha sido entonces cuando han 
surgido las preguntas ¿Todos los modelos tienen estos problemas? ¿La crisis del Estado 













crisis  y  a  todos  a  afectado  de  manera  similar.  Por  tanto  las  medidas  impuestas  de 






De  la deuda pública hemos concluido que es un problema a  solucionar pero que  las 
medidas  de  contención  del  gasto  público,  que  se  han  puesto  en marcha  en  la  gran 
mayoría de Europa  y que  se han  traducido en  recortes  en  servicios públicos,  se han 
puesto en marcha en el peor momento para la población. Pero, ¿Por qué se ha impuesto 
la deuda a las necesidades del Estado de Bienestar? El auge el mercado financiero ha 























tiene mientras  que  el  caso  contrario  sería  el mediterráneo,  que  son  los  que menos 
invierten  en  políticas  activas  y  los  que mayor  tasa  de  desempleo  tienen.  Por  tanto, 
































desregularizado,  y  que  ha  alcanzado  un  poder  mayor  del  que  nunca  había  tenido, 
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superando  al  que  tienen  los  gobiernos  nacionales.  Las  conclusiones  han  sido  la 
necesidad  de  legislar  este  mercado,  de  disminuir  la  dependencia  que  tienen  las 
administraciones  públicas  de  ellos  y  la  de  tomar  las medidas  necesarias  para  que  la 
inversión  en  este  mercado  no  sea  más  rentable  que  la  inversión  en  los  mercados 
productivos.  
 
Por  el  otro  lado,  la  internacionalización  de  las  competencias,  concretamente  de  los  
bancos  centrales  nacionales  de  la  comunidad  económica  europea  al  BCE.  De  este 
problema se ha enfatizado en la necesidad de concordar la política económica ya que 
mientras  las políticas  fiscales están en manos de  los gobiernos nacionales,  la política 
monetaria está en manos del BCE, y esto implica que no siempre sigan el mismo camino, 
lo cual es perjudicial para los estados afectados. También se ha apoyado la teoría de que 











‐ Todos  los modelos  del  Estado  de  Bienestar  no  están  afectados  por  todos  los 





por  el  resto  de  modelos,  y  el  modelo  mediterráneo  el  que  más  problemas 
presenta. Si todos los modelos gozaran de la situación nórdica, aunque hubiera 
algún problema que resolver, no se estaría hablando hoy en día de la crisis del 
estado de Bienestar.  El  camino a  seguir  debe  ser una imitación  del modelo 
nórdico  por  parte  del  resto  de  modelos,  adaptándolo  a  sus  características 
particulares, implantando medidas propias de este, como por ejemplo las 














PAIS  1995  1996  1997  1998 1999 2000 2001 2002 2003  2004 
Alemania   54,7  48,9  48,1  47,7 47,7 44,7 46,9 47,3 47,8  46,3 
España  44,3  43  41,6  41 39,9 39,1 38,5 38,6 38,3  38,7 
Francia  54,2  54,3  53,9  52,3 52,1 51,1 51,2 52,3 52,8  52,5 
Irlanda  40,8  39  36,5  34,6 34 30,9 32,5 33 32,9  33,1 
Italia  51,8  51,6  49,6  48,3 47,4 45,5 47,5 46,8 47,2  46,8 
Noruega  50,3  47,9  46,3  48,5 47,1 42 43,8 46,7 47,9  45 
Reino 
Unido  41,8  40,1  38,7  38,1 38 37,8 39,1 40 41,2  42,3 
Suecia  63,5  61,4  59,2  57,3 56,6 53,6 53 54,2 54,4  52,8 
 
 
           
PAIS  2005  2006  2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 
Alemania   46,2  44,7  42,8  43,6 47,6 47,3 44,7 44,5 44,5 44,3  43,9 
España  38,3  38,3  38,9  41,1 45,8 45,6 45,8 48 45,1 44,5  43,3 
Francia  52,9  52,5  52,2  53 56,8 56,4 59,9 56,8 57 57,3  56,8 
Irlanda  33,4  33,9  35,9  41,9 47,2 65,7 45,5 41,8 39,7 38,6  35,1 
Italia  47,1  47,6  46,8  47,8 51,2 49,9 49,1 50,8 51 51,2  50,5 
Noruega  42,1  40,8  41,4  40,2 46,1 45 43,8 42,9 44 45,6  48,5 
Reino 
Unido  42,8  42,9  42,8  46,6 49,6 48,8 46,9 46,8 45 43,9  43,2 



















































PAISES  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Alemania   ‐3,4% ‐1,7% 0,2% ‐0,2% ‐3,2% ‐4,2% ‐1,0% ‐0,1% ‐0,1% 0,3%
España  1,2% 2,2% 2,0% ‐4,4% ‐11,0% ‐9,4% ‐9,6% ‐10,4% ‐6,9% ‐5,9%
Francia  ‐3,2% ‐2,3% ‐2,5% ‐3,2% ‐7,2% ‐6,8% ‐5,1% ‐4,8% ‐4,0% ‐4,0%
Irlanda  1,6% 2,8% 0,3% ‐7,0% ‐13,8% ‐32,3% ‐12,6% ‐8,0% ‐5,7% ‐3,8%
Italia  ‐4,2% ‐3,6% ‐1,5% ‐2,7% ‐5,3% ‐4,2% ‐3,5% ‐2,9% ‐2,9% ‐3,0%
Noruega  14,8% 18,0% 17,1% 18,7% 10,3% 11,0% 13,4% 13,8% 10,8% 8,7%
Reino Unido   ‐3,5% ‐2,9% ‐3,0% ‐5,0% ‐10,7% ‐9,6% ‐7,7% ‐8,3% ‐5,6% ‐5,6%










PAISES  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012  2013 2014
ALEMANIA  66,9%  66,3%  63,5% 64,9% 72,4% 81,0% 78,3%  79,6%  77,2% 74,7%
ESPAÑA  42,3%  38,9%  35,5% 39,4% 52,7% 60,1% 69,5%  85,4%  93,7% 99,3%
FRANCIA  67,2%  64,4%  64,4% 68,1% 79,0% 81,7% 85,2%  89,6%  92,4% 95,4%
IRLANDA  26,1%  23,3%  23,9% 42,4% 61,8% 86,6% 109,1%  120,1%  120,0% 107,5%
ITALIA  101,9%  102,6%  99,8% 102,4% 112,5% 115,4% 116,5%  123,3%  129,0% 132,5%
NORUEGA  44,5%  55,4%  51,5% 48,2% 42,8% 41,7% 27,5%  29,1%  29,7% 27,3%
REINO UNIDO   41,5%  42,4%  43,5% 51,7% 65,7% 76,6% 81,8%  85,3%  86,2% 88,2%






  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014
ALEMANIA  2300860  2393250  2513230 2561740 2460280 2580060 2703120  2754860 2820820 2915650
ESPAÑA  930566  1007974  1080807 1116207 1079034 1080913 1070413  1042872 1031272 1041160
FRANCIA  1771978  1853267  1945670 1995850 1939017 1998481 2059284  2086929 2115256 2139964
IRLANDA  169978  184923  197054 187547 169432 166158 173940  174844 179448 189046
ITALIA  1489726  1548473  1609551 1632151 1572878 1604515 1637463  1613265 1604478 1611884
NORUEGA  248332  275290  293128 316814 278386 323587 358248  396678 393397 377538
REINO 
UNIDO   1945625  2063310  2168912 1908370 1667595 1813331 1866018  2053613 2042895 2254297





PAISES  2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014
ALEMANIA  60,5 67,2  69 70,1 70,3 71,1 72,7 73  73,5  73,8
ESPAÑA  63,6 65  65,8 64,5 60 58,8 58 55,8  54,8  56
FRANCIA  63,7 63  64,3 64,8 64 63,9 63,9 63,9  64,1  64,3
IRLANDA  67,6 68,7  69,2 67,4 61,9 59,6 58,9 58,8  60,5  61,7
ITALIA  57,6 58,3  58,6 58,6 57,4 56,8 56,8 56,6  55,5  55,7
NORUEGA  74,8 75,4  76,8 78 76,4 75,3 75,3 75,7  75,4  75,2
REINO 
UNIDO   71,7 71,6  71,5 71,5 69,9 69,4 69,3 69,9  70,5  71,9
SUECIA  72,5 73,1  74,2 74,3 72,2 72,1 73,6 73,8  74,4  74,9







PAIS  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Alemania     4,3  4,3 4,4 4,9 4,9 4,8 4,9 
España  4,1  4,2  4,2 4,5 4,9 4,8 4,8 4,4 
Francia  5,5  5,4  5,4 5,4 5,7 5,7 5,5 5,5 
Irlanda  4,5  4,6  4,7 5,5 6,2 6,1 5,9 5,8 
Italia  4,2  4,5  4,1 4,4 4,5 4,3 4,1  
Noruega  6,9  6,4  6,5 6,3 7,1 6,7 6,5 7,4 
Reino Unido  5,2  5,2  5,2 5,1 5,3 6 5,8  




  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Alemania  10,8  10,6  10,5 10,7 11,8 11,6 11,3 11,3 
España  8,3  8,4  8,5 8,9 9,6 9,6 9,3 9,6 
Francia  11  11  10,9 11 11,7 11,7 11,6 11,8 
Irlanda  7,6  7,5  7,9 9,1 10 9,3 8,8 8,1 
Italia  8,7  8,8  8,5 8,9 9,4 9,4 9,2 9,2 
Noruega  9,5  9,3  9,5 9 10,1 10 9,9 9 
Reino Unido  8,3  8,4  8,5 9 9,9 9,6 9,4 9,4 
Suecia  9,1  9  8,9 9,2 9,9 9,5 9,5 9,6 
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